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☎♦û✏ ✱✥✰✧✖✫✪ ➓û✏☎❱ý☞✝❙û✏✟♥þ✁✫✭✌✣ ✄✥✞✧✗✲







✘✞ ➻ý✦✧✙þ➥ý✦☛❞✜★✺✍✯✞✟♥þ✁✟❊✟✆✝✄✟✆☛✮✟✆✥Pÿ➥ý❢þ✏✚ ➳❢➽ Ï➝➢✙➵✈➧➻➦❰➶✥➲❮➧➩➨ ☛✮✌✪✘✰☎✞✝✄✟♥û✐ý❢þ✏✟
✂✆✌✭✥✞✥✞✟✆✂✈ÿ✁✟✆✘✺ÿ✁✯✥þ✁✌✣☎✰✧✣✯✓ ✄✥♦ü✰☎♦ÿ ❄✦✌✣☎♦ÿ➑ü✞☎♦ÿ➇ü✗✌➝þ➸ÿ➸û✶✜✞✟✣✲ ✧✤✲✴✳✂✵✷✶✂✸☎✹✕✺✡✻✂✼








✎❜✌✭☎✞✥✞✘✮ ✱✥ ❭✄➈ ❊ ❴ ✲












❅ ý✦✥❇ ✄✥♦ü✞☎♦ÿ✗ü✤✌✙þ➑ÿ❵✂❝ý☞✥❊✕✗✟ û✁✚✬✥✞✂✼✯♦þ✏✌✣✥✞ ✄●✆✟✆✘❝✌✭✥✃ý✦✥❇✌✣☎✥ÿ➸ü✞☎♦ÿü✤✌✙þ➑ÿ✓✌✦✎ ý☞✥✞✌➝ÿ✁✯✞✟✈þ❃☛✮✌✬✘✞☎✞✝✄✟✣✜❳ÿ✏✯✪☎✥û❃ ✄✥✞✯✰✟♥þ✁ ➓ÿ✁ ✄✥✞✧❝ ➓ÿ➑û❴ü✤✟✼✑
þ✏ ✄✌✪✘☎❇
❅  ➓ÿ✾✂❝ý☞✥❅✕✗✟❀û✁✚✬✥✞✂✼✯♦þ✏✌✣✥✞ ✄●✆✟✆✘❧✌✣✥❴ý✦✥✖✟✆✡Pÿ✁✟♥þ✏✥❱ý☞✝♣û✁✌✭☎♦þ✁✂✆✟✭✜✞✟✣✲ ✧✗✲ý✦✥✓ ✄✥Pÿ✁✟♥þ➑þ✁☎♦ü✥ÿ✠✂✆✌✭☛✓ ✄✥✞✧✵✎sþ✏✌✣☛ ý✸✫✬ ➓û✁ ✄✌✭✥✐û✁✚Pû➑ÿ✁✟✆☛❊✲
ú❁✳✍ ✱☛✮✟✆✘✑✹ ✫✣✟✆✥Pÿ❈✖✗þ➥ýÔü✞✯✻☛✮✌✪✘✰✟✆✝☞✌☞✎❱ÿ✏✯✞✟❦û✏✚✪✥✰✂◗✯✥þ✁✌✣✥✰ ✱●❝ý❢ÿ✁ ✄✌✭✥
û✏✽✣✟✆✝✄✟♥ÿ✏✌✣✥❄✌☞✎❮ÿ✏✯✞✟ ◆ ✳ ✂❞ý☞✥❄✕✗✟✢ý☞☎✥ÿ✁✌✣☛✺ý❢ÿ✏ ✱✂❝ý☞✝✄✝✄✚❝✕✞☎✞ ✄✝➓ÿ✢✲r✇➔ÿ➸û
ý✦✥❱ý☞✝✄✚Pû✁ ➓û❦ü✤✟♥þ✁☛✮ ➓ÿ➸û➇ÿ✁✌✸✂✆✌✣✥✞✂✙✝✱☎✰✘✞✟❮ý☞✕✤✌✣☎✥ÿ❏✘✞✟❝ý☞✘✬✑✛✝✄✌✪✂✼✽✸✎sþ✏✟✆✟✆✘✞✌✭☛
ý✦✥✞✘✺ÿ✁✟✆☛✩ü✗✌➝þ➥ý☞✝✴✂✆✌✣✯✰✟♥þ✁✟✆✥✰✂✆✚❞✌✦✎❦ÿ✁✯✞✟✻✘✰✟♥û✁ ✄✧✣✥ ❭✱➈ ① ❴ ✲✌✶❘û✏ ✱✥✰✧✐ÿ✁✯✰✟
♣ ☛❴ý☞✡❙✜❊❉✵q➬ý✦✝✱✧✭✟✆✕♦þ➼ý ❭ ❊ ❴  ➓ûP✂✙☎♦þ➸þ✏✟✆✥Pÿ✁✝✄✚✖ ✄✥✪✫✭✟♥û➸ÿ✏ ✄✧✛ý❢ÿ✏✟✆✘✧ÿ✁✌⑥✘✞✟✆✟♥ü✤✟♥þ
ý✦✥❱ý☞✝✄✚✬●✆✟❘ÿ✏✯✞✟☞ÿ✏✟✆☛✐ü✤✌✙þ➼ý☞✝✤✕✗✟✆✯❭ý✶✫✪ ✄✌✭☎♦þ✍✌☞✎❩ÿ✁✯✞✟ ◆ ✳✻✲
✮✂❀✘✢✥❂✫★✱✰☞❂✫✾✥✰✵★✪❁❃✮✣❁●❋ ✰✵✼✚✢✑✩✫✢✯✾❃❂ ✰❉★■❍✧✢❑❏✎✢✭✼✚✾✂❍✂★✪❁❃✦✚✩ ✳✍✯✞✟❏✝✄✌✭✧☞✑
 ✄✂❞ý✦✝✹✕✤✟✆✯❱ý✶✫✬ ✄✌✣☎♦þ❊✌☞✎✺ÿ✁✯✞✟ ◆ ✳  ❰û✢ý☞☎✥ÿ✁✌✣☛✺ý❢ÿ✏ ✱✂❝ý☞✝✄✝✄✚❨✟✙✥✞✂✆✌✬✘✞✟✆✘





ü♦þ✏✌✙ü✤✟♥þ➸ÿ✏ ✄✟♥û❏✝✄ ✄✽✣✟❳û➼ý✶✎❜✟✈ÿ✛✚ ý✦✥✞✘✓✝✄ ✄✫✣✟✆✥✰✟♥û➸û❳ý❢þ✏✟❳ÿ➸þ✁☎✰✟ ❭❊ ✙❴ ✲ ✺ ✟♥û✏ ✄✘✞✟♥û
☎♦û✏✟♥þ✢▲ û✍✘✞✟■❳✗✥✞✟✆✘✽û✏ ✄✧✣✥❱ý✦✝❰û ♣ ü♦þ✏✟❮ý☞✥✞✘✩ü✗✌➝û➸ÿt✑❆✂✆✌✭✥✞✘✞ ➓ÿ✁ ✄✌✭✥♦û✢✜✬✟✆✡✬✂✆✟✈ü✬✑
ÿ✏ ✱✌✭✥♦û◗q✙✜Pÿ✁✯✞✟⑥✂✆✌✬✘✞✟✻✧✣✟✙✥✞✟♥þ➥ýÔÿ✁✌➝þ✍✕✞☎✞ ✄✝✄✘♦û❘ý✸✝➻ý❢þ✁✧✭✟ ã ä✈å❙æ♦ç❙æ♦è ❳✗✝✄✟
✺✍✯✞✟✈þ✁✟✻✯✞ ✄✘✞✘✰✟✆✥✽û✁✚Pû➑ÿ✁✟✆☛ û✁ ✄✧✣✥❱ý✦✝➓û❘ý❢þ✁✟ ý☞✝➓û✁✌✖✘✞✟✙✂✆✝➻ý❢þ✁✟✙✘❯✲✠✳✍✯✰✟♥û✁✟






 ✄✥❅✂✼✯❱ý❢þ✏✧✣✟✸✌☞✎Úÿ✏✯✞✟ ◆ ✳s✘✞✟♥û✁ ✄✧✭✥❇✯❱ý❢û✗ÿ✏✯✞✟ ý✦✘✞✫✙ý☞✥Pÿ➼ý☞✧✣✟⑥✌☞✎❦û✁✚✬✥✬✑
✂✼✯♦þ✏✌✣✥✞✌✭☎♦û❳ü♦þ✁✌✭✧✙þ➼ý☞☛✓☛✮ ✄✥✞✧✠✺✍ ➓ÿ✁✯✰✌✣☎♦ÿ✍✺❳þ✏ ❰ÿ✏ ✄✥✞✧❮û✏✌✣☎♦þ✏✂✆✟✻✂✆✌✬✘✞✟✭✲
✄❳ô✆☎ ✆ ➛P÷ ✙Úù ➟ ù ✕ ↕ ù ➟ ✗ ✛ ➛P÷➸➛ ö✒✤✞✝ ➣❝⑧✠✟➝⑩☛✡✌☞➬➣Ô⑩❝❺
ú✍✎sÿ✏✟♥þÚý✦✝✱✝✬✥✞✟✙✂✆✟♥û➸û➼ý❢þ✏✚✓✕❱ýÔû✁ ✄✂ ý✦✂♥ÿ✁ ✄✌✭✥♦û✷✯❱ý✶✫✣✟❖✕✗✟✙✟✆✥✓✘✞✟✈û✁ ✄✧✣✥✞✟✙✘
ý✦✥✞✘✻✫✙ý☞✝✄ ✄✘❱ýÔÿ✁✟✆✘❯✜Ôÿ✁✯✞✟❖☎♦û✁✟✈þ❏✥✞✌☞✺❝✺❳ý☞✥Pÿ➑û▲ÿ✏✌✵☎♦û✁✟❳ÿ✏✯✞✟✆☛r ✄✥✻☛✓✌➝þ✁✟
✂✆✌✭☛✐ü✞✝✄✟✆✡❀ü♦þ✁✌✬✂✆✟✙✘✞☎♦þ✁✟✈û❦ÿ✁✌❀ü✗✟♥þt✎❜✌✙þ✏☛ ý ☎♦û✁✟✼✎❢☎✞✝✬☎✞✥✞✘✞✟♥þ✏✺ ýÔÿ✁✟♥þ★ ✱✥❑✑
û➑ü✗✟✆✂✈ÿ✁ ✄✌✣✥✸☛✓ ➓û➸û✏ ✄✌✣✥ ❭✄➈ ❊ ❴ ✲✔✓✠✟✈þ✁✟✍ ➓û➬ÿ✏✯✞✟❏✘✰✟♥ÿ➥ý✦ ✱✝✄✟✆✘✟û➸ü✤✟✆✂✆ ✒❳✗✂❝ý❢ÿ✁ ✄✌✭✥








 ✄✥✞✧✸✌✙þ❘ý✦✂✆✌✣☎♦û➑ÿ✁ ✄✂☞û✏✟✆✥♦û✁✌➝þ➸û✶✲ ✓✔✟♥þ✁✟⑥✫✪ ➓û✏☎❱ý☞✝♣û✁✟♥þ✏✫✣✌✣ ✄✥✞✧ ♣ þ✁☎✞✥✰✥✞ ✄✥✞✧
ÿ✏✯✞✟ ✩❵✟✙✟♥ü✗♦Pÿ➼ý☞✕✞✝✄✟✢♠❳ý✦☛ ◆ ✳✠q★ ➓û✍✂✆✌✣✥ û✁ ✄✘✞✟♥þ✏✟✆✘➷ý❢û❳ÿ✏✯✞✟✵✥✞✌✣☛✮ ✄✥❱ý☞✝
☛✮✌✪✘✰✟✣✲✕✓✠✌☞✺❖✟✆✫✣✟♥þ✶✜✶ ❚✎♦ÿ✏✯✞✟✾✂❞ý✦☛✓✟♥þ➼ý❖✝✱✌➝û✁✟♥û♣ÿ✁✯✞✟❶ÿ➥ý❢þ✏✧✣✟♥ÿ✶✜❝ÿ✁✯✞✟✾✂✙✌✣✥✬✑
ÿ➑þ✁✌✣✝✄✝✄✟♥þ✴☛✖☎♦û➸ÿ♣û✁✺✍ ➓ÿ✁✂✼✯✟ÿ✁✌✗û✁✌✭☎✞✥✞✘✞✟♥þ➑û❦û➸ÿ➼ý☞✕✞ ✄✝✄ ✄●❞ý❢ÿ✏ ✄✌✣✥ ♣ ✘✞✟✆✧✙þ➼ý☞✘✞✟✙✘
☛✮✌✪✘✰✟✢q♣þ✁☎✞✥✞✥✰ ✱✥✰✧❮ÿ✏✯✞✟ ✩❵✟✙✟♥ü✗♦Pÿ➼ý☞✕✞✝✄✟ ✶✵♦ ◆ ✳❨☎✰✥✛ÿ✏ ✄✝✗✕✤✟✆ ✄✥✞✧ ý☞✕✞✝✄✟
ÿ✏✌❮þ✏✟✆✂✆✌☞✫✣✟✈þ❳ÿ✁✯✞✟✵✫✬ ➓û✁ ✄✌✣✥✧ÿ➑þ➥ý☞✂✼✽✬ ✄✥✞✧✸☛✓✌✬✘✞✟✣✲✴✳✍✯✞ ➓ûÚþ✏✟✆✘✞☎✞✥✰✘❱ý☞✥✞✂✙✚
 ➓û✖☎♦û✏✟✼✎❜☎✞✝✗ÿ✁✌❝ ✄✥✞✂✈þ✁✟❞ýÔû✁✟➃ÿ✁✯✞✟✽û➼ý✶✎❜✟✈ÿ✛✚ ý✦✥✞✘❁✟✼❀✓✂✆ ✄✟✆✥✞✂✙✚❡✌☞✎☞ÿ✁✯✰✟
û✏✚✛û➑ÿ✁✟✆☛✰ý☞✥✞✘✧û✏☎✞✂✼✯ ý❵û✁ ➓ÿ✁☎❱ýÔÿ✁ ✄✌✣✥✖✺✍✯✰✟♥þ✁✟❀û✁✟✆✫✭✟♥þ➥ý✦✝ ◆ ✳❳ûÚý❢þ✏✟✠✟✆✡✭✑
✂✆✟✈ü♦ÿ✁ ✄✌✣✥ û✾✌☞✎❙✟❞ý☞✂✼✯✖✌➝ÿ✁✯✞✟♥þ★ ❰û➇ý❘ÿ✛✚Pü✞ ✄✂❞ý✦✝♦û➸ÿ➑þ✁☎✞✂✈ÿ✁☎♦þ✏✟❵ ✄✥✸✌✣☎♦þ❶ü♦þ✁✌✦✑






❅ ✳✍✯✰✟ ◆ ✌✭✕✗✌➝ÿ✛✑ ④ þ✁✌✬✂✆✟✙✘✞☎♦þ✁✟ ✹✷✘✰ ❰ÿ✏✌✙þ✻✘✰ ❰û➑ü✞✝➻ý✶✚Pû☞ÿ✁✯✞✟✮✟✆✡Pÿ✁✟♥þt✑
✥❭ý☞✝✸✫✪ ✄✟✆✺ ✌☞✎✐û✁✟✙✝✱✟✙✂♥ÿ✁✟✆✘ ◆ ✳❳û✃ý✦✥✞✘ ◆✔④ û✢✲ ✳✍✯✞✟❤☎♦û✏✟♥þ
●■☎♦û➸ÿ✔✯❱ý❢û❀ÿ✁✌❴ý✦✘✞✘✽û✏✌✣☛✓✟✗û➑ÿ➥ý❢ÿ✏✟✆☛✓✟✙✥✛ÿ➑û✗ÿ✁✌✓✟✙✡✛ü✥þ✁✟♥û➑û✢✜✴✟✣✲ ✧✗✲✄✜












 ➓û❩û➸ü✤✟✆✂✆ ✒❳✗✟✆✘✖ ✄✥♦û✏ ✱✘✰✟ ý➚ü❱ý❢þ➼ý☞✝✄✝✄✟✆✝Pû➸ÿ➥ýÔÿ✁✟✆☛✮✟✆✥Pÿ ♣ ④ ú ◆ q✆✜✶ ✄✥✻✺✍✯✞ ✄✂✼✯
✟❞ý✦✂◗✯ ◆ ✳❦ ❰û✍✧✭☎❱ý❢þ✏✘✞✟✆✘❅✕✬✚❴ý⑥✳✠①✸✟✆✡✬✂✆✟♥ü♦ÿ✏ ✄✌✣✥❇✟✆☛✮ ➓ÿ➸ÿ✁✟✙✘✓✕✬✚✧ÿ✁✯✞✟
✌✙ÿ✏✯✞✟♥þ ◆ ✳✻✲✥ú❘û❘ÿ✏✯✞✟♥û✏✟✖✟✆✡✬✂✆✟♥ü♦ÿ✏ ✱✌✭✥♦û☞ý❢þ✏✟✹☛✖☎♦ÿ✏☎❱ý☞✝✄✝✄✚✸✟✆✡✬✂✆✝✄☎♦û✁ ✄✫✣✟










      KeepStableUS
    until Stabilized
    ;
    loop
      PAR(when T2_Stabilized
          do
            KeepStableCam       KeepStableUS
          until UnStableCam   until Stabilized)
    end loop





❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟ ❊✞❣✖♦Pü✤✟✆✂✆ ✒❳✗✂❝ý❢ÿ✁ ✄✌✭✥❤✌☞✎✦ý ④ þ✁✌✬✂✆✟✆✘✰☎♦þ✁✟❇☎✥û✁ ✄✥✞✧✗❣✧ý✭q✗ÿ✁✯✞✟
✖✽✶✔✇✷ ✖✕✗q➇ÿ✁✯✰✟ ✘✽ý☞✟✈û➸ÿ ◆ ✌✖✝➻ý☞✥✞✧✭☎❱ý☞✧✭✟
◆ ✌✭✕✗✌➝ÿ✁ ✄✂ ý❢ü♦ü✰✝✱ ✄✂❞ýÔÿ✁ ✄✌✣✥ û ýÔþ✁✟ ✕✞☎✞ ✄✝➓ÿ❡ ✄✥✞✂♥þ✁✟✙☛✓✟✆✥Pÿ➥ý✦✝✄✝✱✚❉✕✪✚





✑✓✒✁ ✷✒✄✂✩✛✆☎ ✮ ✢✳✲✆✝✟✞ ✤✡✠ ✲✄☛ ✮✵✛✖✙✌☞✚✤✧✙✳✮ ✯✩✢✥✲✌✴✭✮ ✛ ✶
❱  ❰þ➑û➸ÿ✶✜❦ÿ✁✯✰✟❴û➼ý❢ÿ✏ ❰ût✎❜ý☞✂✈ÿ✁ ✄✌✣✥❝✌✦✎ ➨❝➵♥➱P➨❞➧➻➳Ô➽➬➺❙➵➸➢Ø➺❐➯❝➵♥➦◆➧➻➯♥➫ ✂❞ý✦✥❤✕✤✟







✂✆✌✭☛✐ü✞☎✥ÿ✁✟✆✘❯✲✸✳✍✯✞✟✐ý✦✕♦û✁✟✙✥✞✂✆✟✓✌✦✎ ÿ✏✯✞✟ ✽❋✹❩þ➸þ✏✌✙þ ✿ ý✦✂♥ÿ✁ ✄✌✭✥❝ ✱✥➃ÿ✁✯✰✟
þ✏✟♥û✁☎✞✝➓ÿ✏ ✱✥✰✧❮ý☞☎♦ÿ✏✌✣☛✺ý❢ÿ✁✌✭✥☞ü♦þ✏✌☞✫✣✟♥û❦ÿ✏✯❱ý❢ÿ➇ÿ✁✯✰✟❳û➥ý✶✎❢✟♥ÿ✛✚✧ü♦þ✁✌➝ü✗✟✈þ➸ÿ✛✚✖ ➓û
✫✭✟♥þ✁ ✒❳✗✟✆✘✴✲












ü✞✯✬✚Pû✁ ✄✂❞ý✦✝♦þ✁✟✈û✁✌✣☎✥þ✁✂✆✟✻✂✙✌✣✥Pÿ➸þ✏✌✣✝✄✝✄✟✆✘✖✕✬✚❮ÿ✏✯✞✟ ◆ ✳❳û ♣ ÿ✁✯✰✟✠☎✞✥✞✘✰✟♥þ✁✺❳ý✶✑
ÿ✏✟♥þ✖✫✣✟✆✯✰ ✱✂✙✝✱✟✶q✸ ❰û✖✂✙✌✣✥♦û✏ ✱✘✰✟♥þ✁✟✆✘☎ý❢û✖✺❖✟✆✝✄✝❘ý❢û✧ÿ✁✯✰✟❴û✏✌☞✎sÿ✛✺❳ý❢þ✏✟✺þ✁✟✼✑
û✏✌✣☎♦þ✏✂✆✟♥û✻☎♦û✏✟✆✘❊✕✪✚✬ÿ✁✯✞✟✸✂✆✌✣✥Pÿ➑þ✁✌✣✝✄✝✄✟♥þ➑û ♣ þ✁✟❞ý✦✝✒✑❜ÿ✏ ✱☛✮✟✗ÿ➥ý❢û✏✽Pû◗q✆✲ ❱ ✌➝þ
✟✆✡♦ý✦☛✐ü✞✝✄✟✣✜✵✌✭✥✞✟❝✺ ý✦✥Pÿ➸û➃ÿ✁✌❡✫✭✟♥þ✁ ✒✎❜✚☎ÿ✁✯❱ýÔÿ➷ÿ✏✯✞✟ ◆ ✳❳û ✍ æ♦æ✠✎✞✉
☛ å✬❩✌✏❭è✙æ✓✒✠❩✓✔❀æ♦ç❙❩ ý✦✥✞✘✞✍ æ♦æ✠✎ ☛ å✬❩✌✏❭è✙æ✓✕☞ä ✥✞✟✆✫✭✟♥þ✠✂✙✌✣☛✐ü✤✟♥ÿ✏✟
ÿ✏✌➷ý❢ü♦ü✰✝✱✚❝✘✰ ❚❘❙✟♥þ✏✟✆✥Pÿ✖✘✞✟♥û✁ ➓þ✏✟✆✘✿✎❜✌✙þ✏✂✆✟✓ ✄✥♦ü✞☎✥ÿ➸û✧ÿ✁✌➃ÿ✁✯✰✟✓✫✣✟✙✯✞ ✄✂✆✝✄✟
ÿ✏✯♦þ✁☎♦û➑ÿ✁✟♥þ➑û❝✘✞☎♦þ✏ ✱✥✰✧✡ý☞✝✄✝☞ÿ✏✯✞✟ ◆✔④ ✟✆✫✣✌✭✝✱☎✥ÿ✁ ✄✌✣✥❯✲ ✳✍✯✞✟✿✧✣✝✄✌✣✕❱ý✦✝
ý✦☎♦ÿ✁✌✭☛❴ý❢ÿ✏✌✣✥❊ ➓û❮þ✏✟✆✘✞☎✞✂✆✟✙✘✂ÿ✁✌➃ÿ✁✯✞✟❅✌✭✥✞✝✄✚❞ ✄✥Pÿ✁✟♥þ✏✟♥û➸ÿ✏ ✄✥✞✧✢û✁ ✄✧✣✥❭ý☞✝➓û





✎❜ýÔû➸ÿ❩ý❢û❩ü✗✌➝û➸û✏ ✱✕✰✝✱✟➇ÿ✁✌✵✟✆✥ û✁☎♦þ✏✟❘ÿ✁✯✰✟Úû✏✚✛û➑ÿ✁✟✆☛❊▲ û▲û➑ÿ➥ý✦✕✞ ✄✝✱ ➓ÿ✛✚ ♣ ❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟
✈ ý✣q✆✲
❱  ✱✥❭ý☞✝✄✝✄✚✪✜➇ÿ✁✯✰✟ ➨➼➢✙➮♥➪♥➢➝➵♥➲✟➧➻➦s➭✌➢➸➪✽➦➓➶♦➯✽➡✍③ ➤➼➯➥➶✥➳✙×❝➧➻➢✙➱P➵➃➴❦➧➻➦➓➶





❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟ ✈ ❣➬ý✣q✏♠❖✯✞✟✆✂✼✽✬ ✄✥✞✧❖✎❜✌✙þ❙✂✙✌✣✥✬❥✗ ✄✂♥ÿ➑û✌ ✠✕✗qÐú✠✥❮ý✦✕♦û➸ÿ➑þ➥ý✦✂♥ÿ❯✫✬ ✄✟✆✺
✌☞✎✭✩✵✟✆✟♥ü✗♦Pÿ➼ý☞✕✞✝✄✟
ÿ✏✯✞✟❮ý☞✕✥û➸ÿ➸þ➼ý☞✂♥ÿ✔✫✬ ✱✟✙✺s✧✣ ✄✫✣✟✆✥❅✕✬✚✺ÿ✁✯✞✟ ⑤ çqê❙ê✤❩❙❬ ✧➝þ➥ý❢ü✰✯✞ ✄✂❞ý☞✝✴ ✱✥❑✑
ÿ✏✟♥þ✛✎❜ý✦✂✆✟ ♣ ❳✗✧✣☎✥þ✁✟ ✈ ✕✗q✮❣ ý✐✎sÿ✁✟✈þ✹☛✮ ✱✥✰ ✱☛✖ ✒●❞ý❢ÿ✏ ✄✌✣✥➷ý✦✥✞✘❂ý☞✕♦û➑ÿ➸þ➼ý☞✂✼✑
ÿ✏ ✱✌✭✥✐ÿ✏✯♦þ✁✌✭☎✞✧✣✯❅✕✤✟✆✯❱ý✶✫✬ ✄✌✙þ➥ý✦✝❙✕✞ ➓û✁ ✄☛✖☎✞✝➻ý❢ÿ✏ ✄✌✣✥ ♣ ❭✁ ✙❴ ✜♦ÿ✁✯✰✟❵✌➝þ✁ ✄✧✣ ✄✥❱ý✦✝
ý✦☎♦ÿ✁✌✭☛❴ý❢ÿ✏✌✣✥ ♣ ✺✍✯✰ ✱✂✼✯❊✯❱ý❢û ➈✄✂ û➸ÿ➼ý❢ÿ✁✟✈û❮ý☞✥✞✘ ➈☎ ✭✻ ÿ➸þ➥ý✦✥♦û✁ ➓ÿ✏ ✱✌✭✥♦û◗q
✕✤✟✆✂✆✌✭☛✓✟♥û➇û✁☛✺ý☞✝✄✝✞✟✆✥✞✌✭☎✞✧✣✯✩ÿ✁✌✸✕✗✟✵✫✬ ➓û✁☎❱ý✦✝✄✝✱✚✧ý☞✥❭ý☞✝✄✚✬●✆✟✆✘❯✲❩ú❀û❏✟✆✡✭✑
ü✤✟✆✂♥ÿ✏✟✆✘❯✜♣ÿ✁✯✞✟ ü♦þ✁✌✬✂✆✟✙✘✞☎♦þ✁✟✮✕✗✟✙✧✣ ✄✥♦û✠✺✍ ➓ÿ✏✯➷ÿ✏✯✞✟ ✤ ✵✂✵✷❀✍✳❁◆✍✿✷❖✍P✂✵✟▲❅✳
◆ ✳ ♣ ý❢þ✏✂ ➈ q❏❣♣ÿ✁✯✰✟✆✥❯✜➝ÿ✁✯✞✟➇ÿ✛✺❏✌ ◆ ✳❳û❩ý☞✝➓ÿ✁✟✈þ✁✥✖ ✄✥❮ý✔✝✄✌✪✌➝ü❯✜✶✎❜✌✭✝✄✝✱✌☞✺❖✑
 ✄✥✞✧❮ýÔþ✁✂♥û✵①❮ý✦✥✞✘ ❊✰✲✷✳✍✯✞✟✵✌✬✂✆✂✆☎♦þ➑þ✁✟✆✥✞✂✙✟✹✌✦✎▲ÿ✁✯✰✟ ✳✷◆✍✹✷❀✧û✁ ✄✧✣✥❭ý☞✝❙ ➓û




✆Úô✞✝ ✒ ✜✝✗ ✆ ✒✟✆➬ù ➜♦➟➬➜♦÷ ö❦ù
✟ ✒✕✔✖✒✞✠☛✡ ✮✵✴✭✢ ✠✣✮ ✶ ☎✌☞✫✤✧✢ ✠ ✲ ✶✣✮✕✪✍☞
◆ ý✦ ❰û✏ ✄✥✞✧ ý✟ÿ✛✚Pü✤✟✹①✸✟✆✡✬✂✆✟♥ü✥ÿ✁ ✄✌✣✥❇✌➝þ❘ý ✿✣✺❖✟✆✝✄✝✒✑❜❳✗✥✰ ❰û✏✯✞✟✆✘✠✿✟û✁ ✄✧✦✑
✥❱ý✦✝♦þ✁✟✙▼✪☎✰✟♥û➸ÿ➇ÿ✁✯✞✟✔✟✆☛✖✕✤✟✆✘✞✘✞ ✄✥✞✧ ◆✠④ ÿ✏✌☞û➸ÿ✏✌✙ü✧ÿ✏✯✞✟❘þ✏☎✞✥✞✥✞ ✄✥✞✧ ◆ ✳
ý✦✥✞✘✽û➸ÿ➼ý❢þ➑ÿ✁ ✄✥✞✧✐ÿ✏✯✞✟✸✥✞✟✆✡Pÿ✠✌✭✥✞✟✣✜➬ý✦✂✆✂✆✌✙þ✏✘✞ ✄✥✞✧✐ÿ✏✌✓ ➓û✠✌☞✺✍✥✬þ✁✟✆✂✆✌☞✫✭✑
✟♥þ✏✚✧ü♦þ✁✌✭✧✙þ➼ý☞☛❞✲✴♦✬✺✍ ➓ÿ✁✂✼✯✞ ✄✥✞✧✸✕✗✟♥ÿ✛✺❖✟✆✟✆✥✺ÿ✛✺❖✌ ◆ ✳❳û❖☛✖☎♦û➸ÿ★ ✱✥ û✁☎♦þ✏✟
ÿ✏✯❱ý❢ÿ✶❣











❅ ◆ ✟✆✂✆✟♥ü✥ÿ✁ ✄✌✣✥❇✌✦✎Úý✟ÿ✛✚✛ü✤✟✹① ✟✆✡✬✂✆✟♥ü♦ÿ✏ ✱✌✭✥❇✌✙þ❀ü✗✌➝û➸ÿ✏✂✆✌✣✥✞✘✰ ❰ÿ✏ ✄✌✣✥




û➼ý❢þ✏✚✽ÿ✁✌❅✘✞✟✆✂✈þ✁✟❞ýÔû✁✟✐ÿ✏✯✞✟ û➥ý☞☛✩ü✞✝✄ ✄✥✞✧ ü✗✟✈þ✁ ✄✌✬✘❞✌✦✎ ÿ✏✯✞✟❮þ✏☎✞✥✬✑





❅ ④ ý✦☎♦û✁✟✍✌➝þ✾✘✞✟♥û➑ÿ➸þ✁☎✰✂♥ÿ✁ ✄✌✣✥✮✌☞✎❙ÿ✁✯✞✟ ✎❜✌✙þ✏☛✓✟♥þ❩þ✏✟❞ý☞✝✒✑➔ÿ✁ ✄☛✓✟❦ÿ➼ý❢û✏✽✛û
✳✍✯✞ ➓û✖☛✓✟✆✂✼✯❱ý✦✥✞ ➓û✁☛❍ ➓û✧û✁☎✞☛✮☛❴ýÔþ✁ ✄●✆✟✆✘❊ ✄✥ ❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟ ❪ ❣✺ÿ✁✯✰✟
✺✍✯✞✌✭✝✄✟❳ÿ➸þ➥ý✦✥♦û✁ ➓ÿ✏ ✱✌✭✥✐ü♦þ✏✌✬✂✆✟♥û➸û✔☎♦û✁☎❭ý☞✝✄✝✄✚❮ÿ➼ý☞✽✣✟✈û❲①⑥✌✙þ✖❊☞û➼ý☞☛✩ü✞✝✄ ✱✥✰✧
ü✤✟♥þ✁ ✄✌✬✘♦û✶✲
Robot Task 1 Robot Task 2 Comments
post−condition 
     or
type 2 exception
Decision for switching to RT2
Transite






Control_stop Stop of control application
Control_stop_ok






❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟ ❪ ❣ ý✭q❤♥✔☎♦ÿ✏✝✱ ✄✥✞✟❦✌☞✎➷ÿ✏✯✞✟✂û✁✺✍ ➓ÿ✏✂◗✯✰ ✱✥✰✧✩☛✓✟✙✂◗✯❭ý☞✥✞ ➓û✁☛
✕✗q ✹✷✡✬✟✆✂✆☎♦ÿ✏ ✱✌✭✥✧ÿ➸þ➼ý☞✂✆✟✔✌☞✎❙ÿ✁✯✞✟❳û✏✺✍ ❰ÿ✏✂✼✯✞ ✄✥✞✧✻☛✓✟✙✂◗✯❭ý☞✥✞ ➓û✁☛ ♣ ❊❀û➥ý☞☛ ✑
ü✞✝✄ ✄✥✞✧✟ÿ✁ ✄✂✼✽✛û✼q
❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟   ü✞ ✄✂♥ÿ✏☎♦þ✁✟♥û❀ÿ✁✯✞✟✵✂✆✌✭☛✐ü✞ ✄✝➻ý❢ÿ✏ ✄✌✣✥☞ü♦þ✏✌✬✂✆✟♥û➸û☞ý✦✥✞✘✓ ✄✥Pÿ✁✟✼✑
✧✙þ➼ý❢ÿ✏✟✆✘✐ÿ✏✌✪✌✭✝➓û✢✲✴✳✍✯✞✟✵⑤ çqê❙ê✤❩❙❬ û➸ÿ➸þ✏☎✞✂♥ÿ✏☎♦þ✁✟♥û✗ý❢þ✏✟✍ ✱✥ û➸ÿ➥ý✦✥Pÿ✁ ➻ý❢ÿ✏✟✆✘
ý❢û❅♠ ❉ ❉❍✂✆✝➻ý❢û➑û✁✟♥û✽ü✥þ✁✌☞✫✬ ✄✘✞✟✆✘❡✕✬✚❉ÿ✁✯✞✟❊✽✣✟✈þ✁✥✞✟✆✝✛✲ ❱ ✌✙þ✺ý✢û✁ ✄✥✬✑
✧✣✝✄✟✩ü♦þ✁✌✬✂✆✟♥û➑û✁✌➝þ❃ ✄☛✩ü✞✝✄✟✆☛✓✟✆✥Pÿ➼ý❢ÿ✁ ✄✌☞✥❯✜❩ý☞✝✄✝ ã ä✈å❙æ♦ç❙æ♦è ❳✗✝✄✟♥û✖✂✙✌✙þ✛✑








♠❖☎♦þ➑þ✁✟✆✥Pÿ✁✝✄✚✖⑤ ç❙ê❙ê✤❩❙❬ ÿ➼ý❢þ✏✧✣✟♥ÿ➑û✁ ✠✡✜✏❝✌✙þ✏✽Pû✢✜☞♦✬✌✣✝➻ýÔþ✁ ➓û▲ý✦✥✞✘ ☛✍✌ ✔ ✉
✎☞❩❙ç❙ê ✜✛ý✦✥✖✯✪✚✬✕♦þ✏ ✄✘✧û✁ ✄☛✖☎✞✝➻ý❢ÿ✏✌✙þ➬ý☞✕✰✝✱✟❳ÿ✏✌☞û✁ ✄☛✖☎✞✝➻ýÔÿ✁✟❦ÿ✏✯✞✟✠✂✆✝✄✌➝û✁✟✆✘✬✑
✝✄✌✬✌✙ü✗û✁✚Pû➸ÿ✏✟✆☛✩ ✄✥✞✂✙✝✱☎✰✘✞ ✄✥✞✧Úÿ✏✯✞✟➇ÿ✁✟✆☛✩ü✗✌➝þ➥ý☞✝✶✎❢✟❞ý❢ÿ✏☎♦þ✁✟♥û✷✌✦✎❐ÿ✏✯✞✟❖✂✆✌✣✥✬✑
ÿ➸þ✏✌✣✝✄✝✄✟♥þ ♣ ❭✄➈✏❴ q✆✲





























simulation (ATG - XEVE - CADP)
minimization/abstractiongraphical animation
Esterel compilation










❱  ✄✧✣☎✥þ✁✟   ❣✾♠❖✌✬✘✞✟✵✧✣✟✙✥✞✟♥þ➥ýÔÿ✁ ✄✌✣✥✽ý✦✥✞✘✽ý❢û➸û✏✌✬✂✆ ➻ý❢ÿ✁✟✙✘✽ÿ✁✌✬✌✣✝➓û
☛✖☎♦û➑ÿ✹✕✤✟❅❳✗✝✄✝✄✟✆✘❁✕✬✚❂ÿ✏✯✞✟❇☎♦û✏✟♥þ✺ÿ✁✌❝☛❴ý✦✽✣✟✩ÿ✁✯✞✟✽ü✥þ✁✌✣✧➝þ➥ý✦☛ ✟✼✎ ✑




➲✟➳✙➨➼➶♦➧➻➮✥➯❵❭ ① ❴ ✜➝ÿ✁✯✞✟✔✧✣✟✆✥✞✟✈þ➥ý☞✝❙û➑ÿ➸þ✏☎✞✂♥ÿ✁☎✥þ✁✟✻✌✦✎❯✺✍✯✞ ✄✂◗✯✖ ➓û❖✧✣ ✄✫✣✟✙✥✖✕✪✚
❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟ ✂ ý✰✲❃♦✬ ✄✧✭✥❱ý☞✝➓û☞ý❢þ✏✟✓✂✆✌✭✝✱✝✄✟✆✂✈ÿ✁✟✆✘✌ÿ✁✌❇✕✞☎✰ ✱✝✄✘➃ÿ✁✯✞✟✮✂✆☎♦þ➑þ✁✟✆✥Pÿ
✟✆✫✭✟✆✥Pÿ❯✺✍✯✞ ✄✂✼✯✸ ❰û✴✧✣ ✄✫✣✟✙✥☞ÿ✁✌❀ÿ✁✯✞✟❳ý☞☎♦ÿ✏✌✣☛✺ý❢ÿ✁✌✭✥❯✲✗♥✔☎♦ÿ➑ü✞☎♦ÿ❦ý☞✂✈ÿ✁ ✄✌✣✥♦û
✂❞ý✦✝✄✝✱ ✄✥✞✧✍✟✙✡✛ÿ✏✟♥þ✁✥✖✂❝ý☞✝✄✂✆☎✞✝➻ý❢ÿ✏ ✄✌✣✥☞ü♦þ✏✌✬✂✆✟✆✘✞☎♦þ✏✟♥û❖☛✖☎♦û➸ÿ✴✕✗✟✍✂❞ýÔþ✁✟✼✎❢☎✞✝✄✝✱✚
 ✄✥Pÿ✁✟♥þt✎❜ý☞✂✙✟✆✘❞✺✍ ➓ÿ✏✯✽ÿ✁✯✞✟ ◆ ✳✠♥✵♦❙✲ ✏✢þ✁ ➓ÿ✁ ✄✥✞✧✖✕✬✚❅✯❱ý☞✥✰✘✽ÿ✁✯✞ ➓û✵✟✆✡✬✟✼✑
✂✆☎✥ÿ✁ ✄✌✣✥✮☛❴ý☞✂✼✯✞ ✄✥✞✟✔ ➓û✍✯✞ ✄✧✣✯✞✝✄✚✟ÿ➸þ✁ ✄✂✼✽✬✚❴ý✦✥✞✘❅✟♥þ➸þ✏✌✙þ❘ü✥þ✁✌✣✥✰✟✣✲
✳✍✯❱ý☞✥✰✽✛û❩ÿ✏✌✦ÿ✏✯✞✟✵⑤ ç❙ê❙ê✤❩❙❬ û➑ÿ➸þ✏☎✞✂♥ÿ✁☎✥þ✁✟♥û➇ÿ✁✯✞ ➓û✷☛❴ý✦✂✼✯✞ ✄✥✞✟✾✂❞ý✦✥
✕✤✟❮ý☞☎✥ÿ✁✌✣☛✺ý❢ÿ✏ ✱✂❝ý☞✝✄✝✄✚✻✧✣✟✆✥✰✟♥þ➥ýÔÿ✁✟✆✘❊✕✬✚❴ÿ✏✯✞✟☞û✏✚✛û➑ÿ✁✟✆☛ ♣ ❱  ✱✧✭☎♦þ✁✟ ✻ q✆✲
ú❁☛❴ý✦ ✄✥ ✽➑û✁✚Pû➸ÿ✏✟✆☛ ✿✗ÿ➼ý❢û✁✽✚û✁✟♥ÿ➑û❏☎♦ü✟ÿ✁✯✰✟✍✺✍✯✞✌✣✝✄✟❳û✁✚Pû➑ÿ✁✟✆☛✷ý☞✥✰✘✹ ✄✥
ü❱ýÔþ➸ÿ✏ ✱✂✙☎✞✝➻ý❢þ✍✧✣✟✙✥✞✟♥þ➥ýÔÿ✁✟♥û✗ÿ✏✯✞✟✻✥✞✟✆✟✙✘✞✟✆✘❊✂✆✝✄✌✪✂✼✽Pû✠☎✥û✁✟✆✘✽ÿ✏✌✧ÿ➸þ✏ ✱✧✭✧✣✟♥þ















✕✬✚✗ÿ✁✯✞✟ ◆ ✳✠♥❵♦ ✲✢✳❖✚Pü✞ ✄✂❞ý☞✝✄✝✄✚✬✜❞ý❀ÿ➸þ➼ý☞✥♦û✏ ❰ÿ✏ ✄✌✣✥✻✌✦✎qÿ✏✯✞✟ ý✦☎♦ÿ✁✌✭☛❴ýÔÿ✁✌✣✥




































































❱  ✄✧✣☎♦þ✏✟ ✻ ❣✷✇✛☛✐ü✰✝✱✟✙☛✓✟✆✥Pÿ➥ýÔÿ✁ ✄✌✣✥✸✌☞✎❩ÿ✁✯✞✟⑥✟✆✡✬✟✆✂✆☎♦ÿ✏ ✱✌✭✥❅☛❴ý☞✂✼✯✞ ✄✥✞✟
û✏✌✙þ◗q ✺✍✯✞ ✄✝✱✟ ÿ✁✯✰✟✓✘✞☎♦þ➼ý❢ÿ✏ ✱✌✭✥❞✌✦✎ þ✏✌✣✕✤✌✙ÿ✏ ✱✂✐ý✦✂♥ÿ✁ ✄✌✭✥♦û✻☛❴ý✶✚✺þ➼ý☞✥✞✧✭✟
✎sþ✏✌✣☛☎û✁✟✆✂✙✌✣✥✞✘♦û ♣ ✟✣✲ ✧✗✲ ☛❴ý☞✥✰ ❰ü✰☎✞✝➻ý❢ÿ✁ ✄✌✭✥❳ÿ➥ý❢û✏✽Pû❯✎❢✌✙þ▲ý➚þ✁✌✭✕✗✌➝ÿ▲ý❢þ✏☛❃q
ÿ✏✌❵✯✰✌✣☎♦þ➑û ♣ ✟✣✲ ✧✗✲✴☛❴ýÔü♦ü✞ ✄✥✞✧✍☛✓ ➓û➑û✁ ✄✌✣✥✵✎❢✌✙þ❦ý☞✥✧ý☞☎♦ÿ✏✌✣✥✞✌✭☛✓✌✭☎♦û❯☎✞✥❑✑
✘✞✟✈þ✁✺❳ý❢ÿ✁✟✈þ✠✫✣✟✙✯✞ ✄✂✆✝✄✟✢q✆✲











































  ✆✕✤❉✆ ➞ ✆➬ù ➠ ✆ ➛
✁✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✗✖✙✘✛✚✢✜✙✟ ✜✙✟✤✣✥✘✕✏✎✏✓✦✆✧★✧✄✩✪✚✬✫✮✭✰✯✄✱✲✔✛✧✄✒✳✍✑✯✄✘✕✴✵✘✕✶✸✷✹✔✛✧✄✍✑✯★✺✛✏✓✘✕✻
✼ ✦✽☞✎☞✎✘✾✏✲✿✸✘✕❀❁✘✳✍❂✝✥✘✕✴✛✍✑✏✓✘✾✧★✧✄✦✆✏✓☞✎❃✙✚✢❄✥❅❇❆✾❈✕❉❋❊✎●✢●❍●■❊✓❏▲❑▼❉✥◆❋❆❖❏◗P✽❉❍❆❖❏
❘ ❆❖❙✆❆❖❑▼❚❯❈✽❱✌❲❖❏▲❳✲❨✲❩✛❑❬❆❖❭❂❲❖❑▼❚❯❆❖❏✙✚✪❪❫✯ ✼ ✦✪✚☛✂✽❴✪❴❖❵❖✟
✁ ❵❛☎✞✝✠✟❖✡❫✴✗✖❖✏▲❜✦✳✚✛✡✬✟✪✿❫✦◗☞✎☞✎✘✕✔ ✼❞❝ ✦✲✒✕✴✗✖❡✜✙✟ ✷❢✟❖❣❋✒✾✴▲❤✓✯▼✐✲✫✎✝✥✘✳✱✲❀✛✯★✴✙✯★✴✗❥
✭✳✺✤✦ ✼ ✯✄✒✾✧✲❦❋✔✙✏✎✺✤✘✪☞✎✦❧✒✕✴✗✖♥♠✠✦✆✴▲✦✓✏✓✒✕✧✌❦♦✔✛✏✎✺✤✘✪☞✎✦❧♣☛✒✕✴✗❥✕✔✗✒✳❥✪✦✽☞q✯★✴
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